The adsorption and reaction of ketones on the surface of group 10 metal catalysts, a density functional theory study by Mann, Rajinder Kaur
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